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Abstract  
Change content on a television program is common to present an innovation and a 
new attraction. So also the program "Late Night Show" on Trans TV which adds a 
mystical theme raised every Tuesday and Thursday. The purpose of this study was to 
determine whether there is influence impressions "Late Night Show" of interest to 
watch, and if there is how much the influence. The method used is quantitative 
approach and the kind of explanatory research. Data collection techniques by means 
of a survey with questionnaire as an instrument. Analysis of the data used for this 
study is Frequency Distribution, Correlation and regression analysis were generated 
using SPSS 21. The results is through the coefficient of determination R Square of 
0.892. The conclusion of this study is the show "Late Night Show" has a considerable 
influence on interest in watching. (SHM). 
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Abstrak 
Perubahan konten pada suatu program televisi biasa terjadi untuk menghadirkan 
suatu inovasi dan daya tarik baru. Begitu juga dengan program “Late Night Show” di 
Trans TV yang menambah tema mistis yang diangkat setiap hari Selasa dan Kamis. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh tayangan “Late 
Night Show” terhadap minat menonton dan jika ada seberapa besar pengaruhnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif. Teknik pengumpulan data dengan cara 
survey dengan kuesioner sebagai instrumennya. Analisis data yang digunakan untuk 
penelitian ini yaitu Distribusi Frekuensi, Koefisien Korelasi dan Analisis Regresi 
yang dihasilkan dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil yang dicapai adalah 
nilai koefisien Determinasi melalui R Square sebesar 0,892. Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah  tayangan “Late Night Show” memiliki pengaruh yang besar 
terhadap minat menonton. (SHM). 
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